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Жобаның тақырыбы:








Жобаның атауы Жайық өзенінің жағалауын тазалау
Қысқаша атауы “Таза жағалау”
Бастамашылар Жергілікті атқарушы орган
Жобаның негіздемесі, алғыштары Жобаның негіздемесі- Жайық өзен жағалауының лас қалдықтармен ластануы, өзен суының
сапасының төмендеуі, қоршаған ортаны қорғау
Атырау облысының аумақтық даму бағдарламасының экология және жер ресурстары,
қоғамдық тәртіп бағыты бойынша
Жоба сәттілігінің мақсаттары мен
критерилері
Біздің мақсатымыз – Өзен жағалауының тазалығын тұрақтандыру, экологиялық ахауылын
жақсарту, көгалдандыру.
Атырау облыстық аумақтық даму бағдарламасының қоршаған орта сапасын жақсарту,
қоғамдық тәртіпті нығайту мақсаттары бойынша
Қызығушылық білдірген тараптардың
талдауы
Атырау облысы бойынша экология департаменті және табиғат қорғау ұйымдары мен
халықтың қолдауы
Жобаның шектелуі Жобаның мазмұны – жағалау аймағында тазалық жұмыстарын жүргізу, қоршаған ортаны 
аялау. 
Жобаның іске асу мерзімі – 1 жыл.
Жобаға қажетті қаражат мөлшері – 25 млн.
Жұмысшылармен қамтамасыз ету – 50 адам.
Тәжірибе – Қала әкімдігінің қолдауымен, қала тұрғындары және еріктілер тобымен бірлесе 
отыра «Таза жағалау» атты экологиялық акциясын өткізу. 
Жоба жарғысы
Жобаның мақсаты мен күтілетін нәтижесі 1-4 ай – жұмыс тобын құру, түсіндірме ақпараттық жұмыстарын жүргізу 
(видеороликтер, жарнамалық плакаттар, әлеуметтік желідегі белсенділік)
5-12 ай – апталық сенбілік тазалау жұмыстарын жүргізу, қажетті құрал-жабдық және 
техникаларды жұмылдыру.
Жобаның өнімі Жайық жағалауын көгалдандыру, қоқыс жәшіктерінің санын көбейту.
Жоба өнімінің құрылымы - Құжаттарды жасақтау;
- Жұмыс тобын құру;
- Көгалдандыруға дайындық жүргізу;
- Жасыл желекті жағалауға айналдыру;
- Қоқыс жәшіктерін көбейту – 200 дана;
Қатысушылар мен мүдделі тараптар Жыл сайынғы дәстүрлі шараға айналдыру, жағалау тазалығын сақтау, халықты 
жұмыспен қамту және экологиялық ахуалын жақсарту.
Ұсынылған күні: 01.03.2021 ж.
Әзірлеген: «Сұңқар» тобы. 
Жобаға қызығушылық білдірген тараптарды
талдаудың матрицасы
№ Стейкхолдер Қызығушылық Билік 
(әсері) 0-
100-ге дейін
Стейкхолдер-дің үміттері Басқару стратегиясы
1 Қала әкімдігі 90 90 Жобаның сапалы жүзеге 
асырылуы
Қала әкімдігімен өзара 
байланыс орната отырып, 
жұмысты ұйымдастыру. 
Келісімдер.
2 Еріктілер 90 50 Жоба арқылы экологиялық 
мәдениетті қалыптастыру.
Жиын , жарнама , кездесулер 
арқылы.
3 Қалалық экономика 
бөлімі
75 90 Жобаға арналған 
қаражатты қарастыру
Келісімдер.
4 «Жасыл Ел» 80 90 Жоба арқылы экологиялық 
мәдениетті қалыптастыру.
Жиын , кездесулер арқылы.
5 Атырау қаласы 
жұмыспен қамту, 
әлеуметтік 
80 90 Жоба арқылы 
жұмыссыздық санын
азайту.
Тиісті органдармен өзара 




САРАПТАМАЛЫҚ  ӘДІС АРҚЫЛЫ ТӘУЕКЕЛДІ  
БАҒАЛАУ
№ ТӘУЕКЕЛДЕР Салмағы (1,2,3,4,5 жобалар)
Тәуекелдерге 






№2 №3 №4 №5 №1 №2 №3 №4 №5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Уақытылы қаржы бөлінбеуі 0,30 40 12
2 Мамандардың тапшылығы 0,25 30 7,5
3 Бағалардың өзгеруі 0,20 50 10
4 Техниканың бұзылуы 0,15 50 7,5
5 Пандемия 0,10 50 5





1) Өзен жағалауының тазалығын тұрақтандыру,
экологиялық ахауылын жақсарту, көгалдандыру.
2) Экологиялық мәдениетті дамыту
W
Әлсіз жақтары





1 )Жаңа технологияларды қолдана отырып, өңірде
қоқысты қайта өндейтін кәсіпорындар саның көбейту.
2) Кәсіпкерлермен кездесіп, ұзақ уақытылы келісім
жасақтау
3) Ірі мекемелерді демеушілікпен қолдауға шақыру
T
Қауіп-қатер
1) Жәндіктердің (жылан, улы қоңыздар т.б.) шабуылы;
2) Сыртқы факторлардың зиянды әсері;
3) Қаржылай қиыншылықтар;


